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ron einer bronzezeitlichen Siedlung 
iiber dem neolithischen Material. 
Wir fanden hier 9 Gefáss, mehrero 
Gefassbruchstücke und einen Schleif-
stein. Ein Teil der Gefásse (T. X X X I I I . 
4.,' 6., 7., 9.) weist nacfi der Chro-
nologie von Tompa auf die erste 
Halfte der Bronzezeit, der andere Teil 
(T. X X X I I I . 1—3., 5., 8.) auf die zweite 
Periode derselben hin. Infolgedessen 
legen wir die Zeit der bronzezeitlichen 
Siedlung von Kökénydomb auf die ers-
te und zweite Pericde der Bronzezeit. 
István Foltiny. 
Ein Graberfeld aus der Zeit der 
Wir legten in der Yerlangerung des 
in 1932 ausgegrabenen Grábenfeldes 
der Skythen-Zeit1 52 Skeletten-, Urnen, 
1 Dr. Benedek Banner, Das Graber-
feld von Békéscsaba-Fényes, Dolgoza-
tok-Arbeiten, 1932. S. 145-148. 
Skythen in Békéscsaba —Fényes. 
und Brandgraber vom 5—20. Septem-
ber 1940 frei. 
Das Material dieser Graber wird 
jetzt bearbeitet. 
Dr. Mihály Párducz. 
Eine Siedlung und ein Graberfeld aus der Frübeisen-
und Sarmatenzeit in Földeák. 
Zur Bestiitigung des — zur Histo-
rischen und Arehaeologischen Gesell-
schaft des Komitats Csanád — einge-
lieferten La Téne-Grabes, fiihrten wir 
vom 5—26. August. 1940 Ausgrabungen 
aus. Die Arbeit wurde in der Nalie des 
Dorfes Földeák an fünf Stellen auf-
genommen und ausgeführt: a) Am 
Fundort des La Téne-Grabes und in 
seiner Uingebung. Hier habén wir (lrei 
Graber der Sarmatenzeit und bienen-
koibahnliche und unregelmassige Gru-
ben, die mit Keramik der Samiaten-
zeit datiert sind, ausgegraben. Gleiche 
Soherben fanden wir b) am Grundbe-
sitz von Mihály Neparászki und c) in 
der Farm von Dr. Josef Kovács, die 
sich in den sogenannten „Szárazéri 
ugarok" befindet. d) Bei der Schiess-
státte und e) um die Sehiessstatte grn-
ben wir ein Feuerherd, einen Ofenund 
vierzebn Gruben mit verschiedenen 
Formen, alle aus der Sarmatenzeit, 
dann eine Grube aus der Früheisen-
zeit aus. Mit den Ergábnissen der Aus-
grabung werden wir uns ausfrühlich 
befassen. 
Dr. Mihály Párducz. 
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